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NEW CONDITIONS 
AND HABITAT 
Until recentt'y, developed countrles, be­
/ieved in an apparent/y limitless avalfable 
amount of energy and were characterized 
by an increasing consumption of energy 
and raw materiels, this conception seems 
now to be refused, for various ressons : 
- the limitation of fuel layers and the 
increase in priees. 
- the pollution caused by an enormous 
increase of industriel consumption, 
- the degradation of /ife conditions in 
large urban centers. 
lndustrialised countries, wh/ch are see­
king today a new harmony and an impro­
vement in the environment of everyday 
/ife. are discovering • soft technologies • 
and considering a new type of growth. 
But the greatest part of manking - wh/ch 
has benefited from few - If any - of 
the actuel advantages of energy consump­
tion - does not want to renounce them. 
lt will certain/y not be possible to main­
tain the extravagant increase of energy 
production, in spite of demographie 
growth and industrialisation in developing 
countries. 
ls there any solution ? ln France. we be­
lieve there is one and we acknowledge 
the necessity both of conserving non­
renewable resources and of fighting the 
present pollution caused by energy con­
sumption ; hence, the • Ministèr.e de la 
Qualité de la Vie • has. since its creation, 
encouraged and he/ped varlous actions 
almed at promoting new and non-poilu­
ting forms of energy. 
lndeed, for a long time to come. these 
new forms of energy will not be able to 
play a major role, especially ln most in­
dustria/ised countries. But they must be 
developed to enable a world-wide policy 
of conserving resources of energy and 
protecting nature. 
These new forms are among the great 
hopes of the Tlitrd-World. This is why 
we are in favour of their development. 
especia/ly of those uslng resources consi­
dered as /imitless on a human scale. 
But, in spite of our faith in this field, we 
must remain réalistic : ··soft • technolo­
gies also have drawbacks which should 
be considered and assessed. There is no 
ab!'!olutely non-po/luting form of energy. 
nor is it possible to have energy at abso­
lutely no cost. Geothermie energy, wlnd 
or sun energy can also cause, noise, che­
mica/ or visuel pollution. At present, they 
often require high lnvestment and their 
reliabiliy is st/11 unsure. 
Knowing the value of new forms of 
energy in terms of oost and of total ener­
gy. knowing their additions/ value in 
terms of resources or ecoloy, developing 
research, experimenting to increase tech­
nical knowledge, such are the tasks of 
those who are considering today the soli­
darity of generations, and are trying to 
contribute to the solution of the huge 
problems of human settlements in the 
world. 
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Hier encore, les pays développés, à grand potentiel industriel, vivaient sous 
le signe de possibilités énergétiques apparemment inépuisables. Cette civi­
lisation industrielle, caractérisée par une consommation croissante d'énergie 
et de matières premières, semble aujourd'hui remise en question. Les 
raisons sont multiples ; 
• La limitation des qisements . de combustibles et le renchérissement de 
leur prix, 
• La pollution et les nuisances engendrées par un accroissement déme­
suré, souvent incontrôlé, de la consommation industrielle, 
• Les conditions de vie parfois détériorées dans les grands centres 
urbains. 
Et, p�ndant que les pays industrialisés, qui recherchent aujourd'hui une 
nouvelle forme d'équilibre et de cadre de vie, découvrent les • technologies 
douces • ,  aspirent à un certain retour à la nature et à une nouvelle forme 
de croissance, l'immense majorité de l'humanité - celle qui n'a pas ou peu 
connu les bienfaits indéniables apportés par l'énergie - n'entend pas y 
renoncer. Or, dès la prochaine décennie, il ne sera vraisemblablement plus 
possible d'assurer des expansions démesurées de la production d'énergie, 
alors que, pourtant, la croissance démographique et l'industrialisation des 
pays en voie de développement est importante. 
Une solution est-elle possible ? En France c'est en tout cas avec cette 
conviction et le double souci de ménager les ressources non renouvelables 
et de lutter contre la pollution énergétique actuelle que le Ministère 
de la Qualité de la Vie a, dès sa création, encouragé et soutenu les diverses 
actions de promotion d'énergies nouvelles non polluantes. 
Certes, ces énergies nouvelles ne pourront. pendant longtemps encore, 
constituer qu'un appoint de faible importance, en particulier pour la plupart 
des pays industrialisés. Mais, leur développement est indispensable aux 
succès d'une politique globale de sauvegarde du patrimoine énergétique 
et de protection de la nature. 
Elles seront enfin une des grandes chances du Tiers-Monde. 
Nous sommes donc favorables au développement des formes nouvelles 
d'énergie, notamment à celles qui font appel à des ressources considérées 
comme illimitées à notre échelle. Mais, malgré toute notre foi en ce domaine, 
nous devons, en même temps, garder la tête froide, car les technologies 
• douces • ont, elles aussi, des inconvénients qu'il faut mesurer et bien 
connaître. 
L'absolu du • tout ou rien • n'est pas une politique : il n'y a pas, en effet, 
d'énergie non polluante ; il n'y a pas d'énergie gratuite. La géothermie, 
l'énergie du vent, du soleil, peuvent, toutes engendrer à leur manière, cer­
taines nuisances acoustiques, chimiques ou visuelles ; actuellement leur 
mise en œuvre est souvent coûteuse en investissements et leur fiabilité 
peut-être incertaine. 
Connaître les apports des énergies nouvelles en comptabilité économique et 
énergétique, connaître leur valeur ajoutée en comptabilité patrimoniale ou 
écologique, développer les recherches, lancer des expériences, favoriser 
l'information, voilà la tâche de tous ceux qui, aujourd'hui, souhaitent contri­
buer, en vraie solidarité de générations, à répondre aux problèmes gigan­
tesques des établissements humains dans le monde. 
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